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Nakon detaljno iznesenih i sustavno
sredenih rezultata ovog predtesta, autor
zaklj ucuje da u osnovi postoje izvjesne izravne
slicnosti koje karakteriziraju sva tri analizirana
podrucja; pored njih su tu i implicitne slicnosti
napjeva razlicitih folklomih regija s istosmjer-
nim razvojnim znacenjem i tendencijama. Kao
treca i najvaznija istice se potreba daljnjeg
istrazivanja koje ee potvrditi iii opovrgnuti
dosad iznesena misljenja, a bazirat ee se na jos
veeem opsegu baze podataka (u okviru glaz-
bene tradicije Srbije kao organske cjeline).
Publikacija je ukazala na nuznost kom-
pjutorskog pristupa, sistematizacije i obrade
postojeccg etnomuziko!oskog materijala. No,
konkretne primjedbe i zamjerke ovom predis-
trazivanju, a isto tako j prijedloge za daljnji rad,
moguce je dati tek.nakon aktivnog ukljucivanja
i praeenja rada ove trojice pionira. Publikaciju
bi, dakle, valjalo shvatiti kao poziv etnomuzi-
kolozima iz ostalih republika Jugos!avije na
zajednicko istrazivanje, doprinos razvoju i sve
vecoj prirnjeni kompjutora u ctnomuzikologiji.
RUZA BONIFACIC
Ivanka Bakrac, Narodna no~nja Kupinca,
Kultumo-prosvjetni sabor Hrvatskc, Zagreb
1986,69 str, 10 tabli fotografija, 4 tablc crlcza;
Nerina Eckhel, Narodna nO~II.la ogulinskog
kraja, Ogulin, Kultumo-prosvjetni sabor
Hrvalske, Zagreb 1986, 135 str, 12 tabli foto-
grafija, 6 tabli crtda; Nada Gjetvaj, Narodna
no nja Hrvatske posavine, Gu ~cc, Kulturno-
prosvjetni sabor Hrvatskc, Zagreb 1986,71 str,
1a tabli fotografij a, 4 table crtda;1 vica Sestan,
Narodna no§nja Baranje, Topolje, Kultumo-
prosvjetni sabor Hrvalske, Zagreb 1986,70 str,
1a labli fotografija, 4 table crteza.
Kultumo-prosvjctni sabor Hrvatskc nas-
tavlja s izdavanjem novih svezaka svoga
Prirucnika za rekonstrukciju nosnje. Od 1984.
ovaj je izdavac svojom bibliotekom Narodne
nosnje Hrvatske poceo ostvarivati opscZan
projekt objavljivanja temeljitih opisa nosnji s
pojedinacnih lokaliteta u Hrvatskoj, sa svrhom
da u prvom redu posluze potrebama kultumo-
umjelnickih drustava koja njeguju i prezenti-
raju folklorno nasljede. Svako pojedinacno
izdanje serije oblikovano je prcma zadanom
obrascu. U Uvodnim napomenama prikazano
jc tekstilno rukotvorstvo i izloz.en opCi OSVrtna
doticnu nosnju. Slijedi opis muske i zenske
odjece u poglavljirna: NaCin i redosJijed
oblacenja (uz zensku je nosnju dodan i Nacin
ceSljanja i oglavlje), te zatjm onaj posve
praktican dio s uputama za rekonstrukciju. Tu
je ponajprije izvrsena dekompozicija originala,
a potom napravljen prijedlog za izradu nosnje.
Prakticni je dio dopunjen i preporukama 0
nacinu odrZavanja i spremanja odjece. Iza
lckstovnog dijela slijedi ilustrirani dodatak s
crno-bijelim i kolor fotografijama, le crtezima
krojeva.
Radena na laj nacin ova je edicija - uz
svoju primarnu svrhu prakticnoga prirucnika -
doprinos i etnoloskoj znanosti. Donosi, nairne,
nove spoznaje 0 sirokoj paleti odijevanja
scoskoga stanovnistva Hrvatskc u proslosti,
produbljuje znanje 0 scoskoj proizvodnji
tckstila s pripadajucom ergologijom, te upo-
zorava na umijeee ne sarno oblikovanja odjev-
nih prcdmcta vec i svojevrsnih umjetnickih
domasaja u zamisli i provcdbi ukrasnih
dijelova. Preciznim krojevima i ostalim ilustra-
cijama tvori, nadalje, podlogu za analitieko
proucavanjc cijclog tog segmcnla tradicijske
kullure.
Ncpromjenjiva shema tih izdanja,
striktno postovana od autora, razlogom je !lto
cctiri sveska novog kola prikazujcmo zajedno.
(Isto je ucinjcno s prvim kolom, koje je imalo
cctiri sveska izasla 1984. i 1985, a prikazano je
u Narodnoj umjetnosli 23, Zagrcb 1986, str.
196-197). Novim su knjizicama predstavljene
nosnje iz lri lokaliteta koja pripadaju lZV. pan-
onskom tipu nosnjc (Kupinec iz Donjcg pok-
uplja, Gusce iz Hrvalske posavine, te TopoJje iz
Baranje), dok jc jcdan (Ogulin) iz granicnog
podrucja, gdje se mijesaju elementi panonskog,
istocno-alpskog, dinarskog i jadranskog tipa.
Pritom je zanimljivo koliko grada, objelo-
danjena u ovim knjizicama, upozorava na
specificnosti lokalnih suvrstica i onda kada se
radi 0 nosnjama koje pripadaju zajcdniekom
osnovnom tipu. U nosnji se naime ocituje i
mnogo toga sto je sacinjavalo nckadasnji nacin
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zivota (pa je veca zastupljenost vunenih
dijelova, primjerice, u topoljskoj nosnji ne-
sumnjivo u vezi s intenzivnijim bavljenjem
ovcarstvom njezinih nosilaca). Upozorava
takoder na "govor" nosnje razumljiv ponekad
sarno lokalnoj sredini, kada se primjenom
odredene boje ukrasnih dijelova i njegovih
motiva iIi pak nacina pokrivanja glave
saopcava dob, status iii drustveni polozaj osobe
koja tu odjecu nosi. Autori Ivanka Rakrac,
Nada Gjetvaj i Iviea Sestan prikazali su odjecu
sela ciji su je stanovnicijos nedaVIlOi Ilosili, pa
su se njezini najljepsi primjerci sacuvali i u
muzejima. Nerina Eckhel, naprotiv, za prikaz
ogulinske nosnje nije imaJa na raspolaganju
muzejske primjerke, pa je nastajanju njezina
teksta prethodilo i (suvremeno) terensko
istrazivanje.
U odnosu na prvo kolo Prirucnika u
ovom su primjetna znatna poboljsanja. Cijeli
tekstovni dio dopunjen je i prijevodima na
engleski, francuski injemacki, povecanje broj
i crno-bijelih i kolor fotografija, dok su table s
krojevima dopunjene i crlezima nacina iredos-
Jijeda oblacenja autora Borisa Demura.
Uredllik je edicije Vladimir Salopek ..
ALEKSANDRA MURAJ
Katica Benc-Bo§l{Qvi~, Narodna no~nja
Pod ravine, Koprlvn~kl Ivanec, Kulturno-
prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb 1986, 75 str,
10 tabli fotografija, 4 lable crteza; Narodna
no§nja Konavala, Olipi, Kulturno-prosvjctni
saborHrvatske, Zagreb 1986, 155 slr; Narodna
no§nja Dubrova~kog primorja, Doli, Kul-
turno-prosvjetni sabor Hrvalskc, Zagreb 1987,
119 str, 10 tabli fOlografija, 4 table crteza.
U seriji izdanja PrirLlcnikl:/ za rekon-
s/rukciju nosnjc tri nova sveska djeJo su au-
torice dr. Katiee Benc-Boskovic. Dvama je od
njih iz kompleksa nosnje jadranskog priobalja
predstavljena odjeca sire okolice Dubrovnika.
Medu brojnim tipovima nosnji iz raznolike i
bogate bastine Hrvatske, nosnje njezina
najjugozapadnijega dijela - Konavala,
zauzimaju istaknuto mjesto. Ono im djelomice
pripada zbog izrazitog estetskog domasaja
cjelokupnog lika ovih nosnji iz kojih zraci
profinjena elegancija, a djelomice i zbog
njihove jos (relativne) oddanosti u zivotu. Ovo
potonje zahvaljujuci sretnom spoju tradicional-
nog kultumog dobra i suvremene privrede;
poznato je, nairne, daje konavoska nosnjajedall
od stalnih simbola turisticke ponude dubro-
vacke regije, a k tomuje i nedjeljivo vezana uz
atraktivne folklome plesove toga podrucj a koje
rado izvode i plesni ansambli iz drugih krajeva.
Za reprezentaciju konavoskog odjevnog kom-
pleksa nesumnjivo je primjeren izbor nosnja iz
Cilipa.
Gradu 0 cilipskoj (jednako kao i doljan-
skoj i ivaneekoj) nosnji Katica Benc-Boskovie
oblikovala je prema shemi zadalloj za ovaj
prirucnik. Potaknuta razlozima scenskog pred-
stavljanja autoricaje uz musku nosnju obradila
i djevojacku Ijetnu odjecu, te zensku zimsku.
Time se u rekonstrukcij i izbj egav a uniformnos t
i postize odredena raznolikost, efektna i za
scenski nastup. Autorieino dobra poznavanje
cjelokupnog odjevnog kompleksa Konavala u
proslosti isadasnjosti, kao i opceg suvremenog
slanja na tom terenu, dosJo je naroeito do
izrazaja u uputama za rekonstrukciju te u pri-
jedlozima za izradu, gdje se medu ostalim
upozorava i na posve odrcdene izvore za na-
bavu pojcdinih ma1erijala ill upueuje na
obrtnicki rad.
Kao reprezentant odjecc sto ju je nosilo
stanovniSlvo onog dijela Dubrovaekog pri-
morja, koje je smjdteno sjeverozapadno od
grada, odabran je lokalilet Doli pokraj Stona-
Lcrilorij sLoje nekada pripadao Dubrovackoj
Republici. Za razliku od konavoske, ova sc
odjeca svedo vremenaizmedu dva svjetskarala
izradivala uglavnom od domacih Lkanina:
sukna (rasa) i domaccg platna. Za rekon-
s\Jukciju auwricaje predlozila sveeani modal-
itet muske nosnje, koji pripada levantinsko-
orijentalnom tipu odjece, a u Zcnskoj odjeCi
dvije varijante: svakodnevnu i svecanu. lako je
za oba zenska modaliteta osnovni kroj
idcnlican, razlikuju se po materijalu, koji je za
svakodncvnu odjeeu bio domaceg porijekla, a
za svecanu indus\Jijski proizveden. Razumije
se, u prijedlogu za izradu autoricaje upuLila na
naein kako se to moze danas rijesiti.
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